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Ó m a g y a r k o r i h e ly n ev e in k v iz sg á la tá n a k n éh á n y
szem p o n tjá ró l, k ü lö n ö s tek in te tte l a te lep ü lé s- é s
n ép esség tö r tén e ti k u ta tá so k ra
1. 1 9 9 5 . fe b ru á r 1 6 -á n a K ö z p o n ti S ta t is z t ik a i H iv a ta l "A h o n fo g la lá s é s a z
Á rp á d -k o r n é p e s s é g e " c ím e n n é p e s e d é s tö r té n e t i k o n fe re n c iá t re n d e z e t t
B u d a p e s te n . E n n e k k e re té b e n a k o n fe re n c ia re n d e z ő s é g é n e k fe lk é ré s é re m a g am
is e lő a d á s t ta r to t tam , m e ly n e k s z ö v e g e a z o tt e lh a n g z o tta k h o z k é p e s t
v á l to z a t la n fo rm á b a n m eg is je le n t a "M ag y a ro rs z á g tö r té n e t i d em o g rá f iá ja "
s o ro z a t 1 . s z ám a k é n t "A h o n fo g la lá s é s a z Á rp á d -k o r n é p e s s é g e " c ím ű
k ia d v á n y b a n (B p ., 1 9 9 5 .) , "A h e ly n e v e k s z e re p e a z Á rp á d -k o r i
n é p e s s é g tö r té n e t i k u ta tá s o k b a n " c ím e n (9 6 -1 0 5 ) .
E lő a d á som b ó l é s a n n a k p u b lik á c ió já b ó l k im a ra d t tö b b o ly a n ré s z le t é s
p é ld a , am e ly e t a m e g s z a b o tt k e re te k m á r n em b ír ta k e l . T o v á b b á a m eg je le n t
a n y a g b a n is , m iv e l a s ü rg ő s s é g m ia t t b e lő le k o r re k tú rá t n em lá th a t tam , jó p á r
é r te lem z a v a ró h ib a is b e n n em a ra d t . V é g ü l a z em lí te t t k ia d v á n y a lig h a ju to t t e l a
n é v tu d om án n y a l fo g la lk o z ó k u ta tó k je le n tő s ré s z é h e z . M in d e z é r t ú g y
g o n d o ltam , n em le s z ta lá n h a s z o n ta la n a b ő v íte t t é s ja v í to t t s z ö v e g e t e
s z a km a ila g p u b lik u s a b b h e ly e n k ö z re a d n om . A k ö z lem é n y te rm é s z e te s e n e
fo rm á já b a n s em ta r t s z ám o t a r ra , h o g y a fe lv e te t t k é rd é s e k e t ré s z le te s e b b e n
ta g la l ja , c s u p á n é r in t i a k u ta tá s e g y e s f i lo ló g ia i , s z em lé le t i , m ó d s z e r ta n i
g o n d ja i t , u ta l ré s z b e n v a g y e g é s z e n k im u n k á la t la n , to v á b b g o n d o lá s t ig é n y lő
p ro b lém á k ra .
2 . A h e ly n é v a n y a g n a k k ü lö n le g e s je le n tő s é g e v a n a k o ra i id ő s z a k o k
te le p ü lé s - é s n é p e s s é g tö r té n e t i k u ta tá s a s z ám á ra , m e r t v a n n a k o ly a n s a já to s
é r té k e i , m e ly e k s z ó rv á n y em lé k e in k k ö z s z a v a in á l , s ő t s z em é ly n e v e in é l is
fo n to s a b b , tá g a b b in fo rm á c ió k a t ta r ta lm a z h a tn a k . A h e ly n é v a d á s jó ré s z t
k im o n d o tta n " n é p i" n y e lv i je l le g ű , a z e in e v e z ő töm eg e k , k ö z n é p i ré te g e k n a g y
m é r té k b e n k o lle k t ív , n é p i s z in te n b e s z é l t n y e lv i s a já to s s á g a it tü k rö z i , b iz o n y o s
te k in te tb e n s z em b e n p é ld á u l a s z em é ly n e v e k k e l , m e ly e k n a g y o n g y a k ra n c s a k
e g y é n i v a g y k is c so p o r t i k ö tö t ts é g ű e k , s je le n té k e n y h á n y a d u k v a n e rő s e n k ité v e
a tá r s a d a lm i d iv a t , a s z ű k e b b e n k ö rü lh a tá ro l t íz lé s , a s z á rm a z á s i , c s a lá d i
ö r ö k lő d é s s tb . h a tá s a in a k , f e lü l r ő l , k ív ü l r ő l jö v ő n y e lv i á r a m la to k n a k . T o v á b b á
a h e ly n e v e k e g y é r te lm ű e n te r ü le t i k ö tö t t s é g ű e k : a z a d o t t h e ly e n , i l l e tő le g
k ö z v e t l e n k ö r n y e z e té b e n é lő k n y e lv i j e l l e g z e te s s é g e i t t a r t a lm a z z á k , b iz o n y o s
m é r té k b e n s z e m b e n a k ö z s z a v a k k a l m e g a s z e m é ly n e v e k k e l , m e ly e k h e ly i
n y e lv i k ö tő d é s e n e m a b s z o lú t b iz o n y o s s á g ú , a s z e m é ly e k te r ü le t i m o z g á s a
p é ld á u l n e m a d e le g e n d ő b iz to s í t é k o t h e ly i s z á rm a z á s u k r a . V é g e z e tü l a
h e ly n e v e k s z e m a n t ik a i é s m o r f o ló g ia i m e g h a tá r o z o t t s á g a n a g y o b b ,
k ö v e tk e z é s k é p p e n n é v a d á s i h á t t e r ü k a f d ld r a jz i o b je k tu m o k v is z o n y la tá b a n
s z ű k e b b k o r lá tú é s g y a k o r i to v á b b é lé s ü k f o ly tá n e l l e n ő r iz h e tő , s m o r f o ló g ia i
t ip o ló g iá ju k i s e g y s z e r ű b b , s z e m b e n p é ld á u l a s z e m é ly n e v e k k e l , m e ly e k b e n a
n é v a d á s s z a b a d a b b c s a p o n g á s a é r v é n y e s ü l é s a s z e m é l ly e l e g y ü t t
e l l e n ő r iz h e te t l e n ü l e l tű n ik .
M in d e z e k f ig y e le m b e v é te lé v e l é r th e tő , h o g y k o r a i n y e lv e m lé k e in k b e n
e l s ő s o r b a n a h e ly n e v e k b iz to s í t j á k s z á m u n k r a a z t a z e l s ő r e n d ű f o r r á s a n y a g o t ,
a m e ly r e tö r t é n e t i k ö v e tk e z te té s e in k e t a la p í th a t ju k . E g y - e g y n y e lv e m lé k ü n k ,
o k le v e lü n k h e ly n e v e a z t a n y e lv i v a l lo m á s t f o g la l j a m a g á b a n , a m i r e s z ü k s é g ü n k
v a n : l e g tö b b s z ö r jó l m e g á l l a p í th a tó lo k a l i z á c ió ja p o n to s h e ly i n y e lv i é r t é k e t
t a r t a lm a z n em c s a k a n y e lv f d ld r a jz i v i s z o n y o k r a , h a n e m a n é v a d ó k ö r n y e z e t
n y e lv i s é g é r e , a n n a k s z o c iá l i s é r t é k é r e , k ö z n é v i e le m e i r é v é n b iz to s a b b ,
e l l e n ő r iz h e tő b b e t im o n já n a k p r o b le m a t ik á ja , m o r f o ló g ia i é s s z e m a n t ik a i
t ip o ló g iá já n a k a la p já n k ö n n y e b b k e le tk e z é s é n e k k r o n o lo g iz á lá s a . I ly e n
s z e m p o n tb ó l t e rm é s z e te s e n m in d e n h e ly n é v s o k a tm o n d ó é r té k ű , m é g is
e l s ő r e n d ű e n f o n to s a k k ö z ü lü k a z o k , a m e ly e k jó l k ö r ü lh a tá r o lh a tó t ip o ló g iá ju k
k ö v e tk e z té b e n n y e lv f d ld r a jz i l a g , n y e lv i s é g ü k s a já to s s á g a i m ia t t e tn ik a i l a g ,
v a la m in t k r o n o ló g ia i l a g te le p ü lé s - é s n é p e s s é g tö r t é n e t i v i s z o n y a in k r a
k ü lö n ö s k é p p e n m e g h a tá r o z ó k .
3 . T u d ó s e lő d ö k s z o r g o s te v é k e n y s é g e r é v é n , k ü lö n ö s e n p e d ig a le g ú ja b b
é v t i z e d e k s z é le s k ö r ű a n y a g f e l t á r ó m u n k á la ta i f o ly tá n e l s ő s o r b a n a m a g y a r
tö r t é n e t tu d o m á n y n a k h a ta lm a s é r d e m e i v a n n a k a b b a n , h o g y a k o r a i m a g y a r
h e ly n é v a n y a g n em c s a k m e n n y is é g i t e k in te tb e n , h a n e m a f i lo ló g ia i k r i t ik a
m in ő s é g i k ö v e te lm é n y e i r e , v a la m in t a f e lh a s z n á lá s t n a g y m é r té k b e n s e g í tő
g y ű j t e m é n y e s e g y b e á l l í t á s o k r a n é z v e i s b ő s é g e s e n á l l a f e ld o lg o z ó , é r t é k e lő
je l l e g ű k u ta tá s o k r e n d e lk e z é s é r e . E n n e k e l l e n é r e a l ig h a p a r a d o x o n a z a z á l l í t á s ,
h o g y n é v tu d o m á n y u n k n a g y o n f o n to s k o r a i n é p tö r t é n e t i k é r d é s e k e ld ö n té s é r e
a n y a g h iá n n y a l k ü s z k ö d ik .
E p r o b lé m a e g y ik o ld a la o b je k t ív a d o t t s á g : a X I I . s z á z a d e lő t t r ő l v i s z o n y la g
ig e n c s e k é ly s z á m ú a z a h i t e l e s e m lé k a n y a g b ó l d o k u m e n tá lh a tó h e ly n e v ü n k ,
a m e ly ik je l l e g e f o ly tá n m o s t s z ó b a n le v ő té m á n k s z e m p o n t já b ó l i s h o z h a t
v a la m i t a k o n y h á r a , s n e m c s u p á n n y e lv i - n é p i u n iv e r z á lé k o ly a n
p á n c h r o n i s z t ik u s te rm é s z e t i n é v e le m e , m in t Sárfő, Körtvélyes, Ság, Kölesér
s tb . , d e m é g e z u tó b b ia k a d a to lh a tó s á g a s e m tú l s á g o s a n s z é le s k ö r ű . P e d ig m a i
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v iszo n y o k o n a lap u ló n em ze tk ö z i é s h a z a i v iz sg á la to k b izo n y ítjá k , h o g y eg y ,
sz ám á ra ad d ig ism e re tle n tá jra k e rü lő n ép n ek , n ép c so p o rtn ak ak á r k ü lö n b ö ző
fö ld ra jz i, g a zd a ság i, tá rsad a lm i v iszo n y o k m e lle tt sem k e ll n éh án y év tiz ed n é l
h o ssz ab b id ő ah h o z , h o g y tá j i k ö rn y ez e té t h e ly n ev ek k e l b en ép e s ítse . M e rt a
h e ly n év ad á sn ak v an n ak o ly an szo c io ló g ia i, p sz ic h o ló g ia i, k om m un ik á c ió s
je llem ző i, v e le já ró i, m e ly ek m ég a tö r té n e ti, m űv e lő d é s i, te le p ü lé s i
k ö rü lm én y ek je le n ték en y en m ás v o ltá n ak k ö zep e tte is m űkö d n ek , s k ü lö n fé le
n év e lem ek e t p ro d u k á ln ak . H iáb a á lta lá n o s ta n u lság a a zo n b an a n év tan n ak ,
h o g y am agy a rság n ak is m á r a h o n fo g la lá s t m eg e lő ző id ő k b en sz ép sz ám m a l
k e lle tt le n n ie ak á r rö v id id ő k o r1 á to z á ssa l is é lő , h a szn á lt h e ly n ev e , s h iáb a
leh e tü n k b izo n y o sak ab b an , h o g y n ép ü n k a h o n fo g la lá s u tán i, ú j v iszo n y o k
k ö zep e tte is v iszo n y lag h am a r é s sz ám o tte v ő m enn y iség b en fe j le sz te tte k i a z
ism e re tk ö réb e k e rü lő fö ld ra jz i o b jek tum ok n év an y ag á t, h a a f ilo ló g ia ila g
e lé rh e tő v a ló ság m ás . A ho n fo g la lá s e lő ttrő l - m in t k ö z tu d o tt - ö ssz e sen k é t
m ag y a r n y e lv i h e ly n ev e t ism e rü n k , Leved-et é s a z Ele/köz-t, a X . sz á z ad
m agy a rság á tó l d o k um en tá c ió s a la p o n b izo n y o san h a szn á lta t p ed ig m á r eg y e t
sem , ső t a X I. sz á z ad b ó l is tá rg y k ö rü n k b en é rté k e lh e tő t - te h á t te le p ü lé s - é s
n ép e sség tö r té n e ti sz em pon tb ó l tip o ló g ia ila g fo n to sa t - n em so k k a l tö b b e t k é t
tu c a tn á l, am i a f ilo ló g ia ila g fe ltá rh a tó , té n y leg e s ad a to k ra tám aszk o d á s
sz em pon tjá b ó l a lig tö b b a sem m in é l.
K ö v e tk e z é sk ép p en a rra v ag y u n k k én y sz e r ítv e , h o g y a k o ra i Á rp ád -k o r
h e ly n év i v iszo n y a it a k é se i Á rp ád -k o rb ó l m eg ism e rh e tő n év an y ag a lap ján
k ö v e tk e z te s sü k k i, v is sz av e títv e a d o k um en tá lh a tó an y ag n ak a h e ly n ev ek
h u zam o s lé té re a la p íth a tó e lő é le té t, é s fe lté v e c sak k é ső b b rő l k o n k ré ta n
m eg fo g h a tó n év é le tta n i é s tö r té n e ti a d o ttság a ik , é r té k e ik k o ráb b i é rv én y e sség é t.
E tek in te tb en k é tség k ív ü l seg ít b en n ü n k e t, h o g y a X II-X III . sz á z ad filo ló g ia ila g
jó l sz ám b av eh e tő h e ly n év an y ag a a X -X l. sz á z ad éb ó l n ő tt k i, e lé g g é n ag y
m é rték b en an n ak sz e rv e s fo ly ta tá sak én t te k in th e tő . E z a k ö rü lm én y u g y an seg ít
b en n ü n k e t v is sz am en ő k ö v e tk e z te té se in k b en , d e m ag án az ad a th iá n y o s
leg k o ráb b i id ő sz ak o k ad o ttság a in v á lto z ta tn i n em tu d . É s n y e lv é sz ek , d e
á lta lá b an filo ló g u so k sz ám á ra n em k e ll b iz o n y g a tn i, h o g y m in d en n ek
k u ta tá se lm é le ti é s m e to d ik a i k ö v e tk e zm én y e iv e l m ily en m essz em en ő en
sz ám o ln i szü k ség e s . A h e ly n év i v o n a tk o z á sb an tén y leg e sen ad a th iá n y o s
h e ly z e tn ek a n eh éz ség e it n em o ld h a tjá k te lje sen a h e ly n év an y ag b an
k é tség te le n ü l m eg lev ő v is sz ak ö v e tk e z te té s i le h e tő ség ek ; e h e ly z e t a m ag a
te rm é sz e tén é l fo g v a fo k o zo tta n m eg k ö v e te li a n év tu d om ány b izo n y ító
e ljá rá sa in ak sz ig o rú m ód sz e re sség é t, a k r itik a i h o z z á á llá s t, ó v a to sság o t, é s
le g fő k ép p en a fan tá z ia m eg fe le lő k e re te k b en ta r tá sá t. E g y -k é t id e u ta ló
k o n k ré ta b b k é rd é s re m ég v is sz a té rek .
A ko rsz ak n év tan i v iz sg á la ta ib an fe lm e rü lő re la tív ad a th iá n y m ás ik o ld a la
m á r n em ob jek tív ad o ttság , h an em ku ta tá s sz e rv e z é s i te rm é sz e tű . Im p lic ite m á r
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a z e lő b b i p r o b lé m a i s m a g á b a n f o g la l j a a v i s s z a k ö v e tk e z t e t é s k i in d u lá s a k é n t
s z o lg á lh a tó k é s e i Á rp á d - k o r i h e ly n é v a n y a g b i r to k l á s á n a k k i f o g á s t a l a n f i l o ló g ia i
m in ő s é g ű s z ü k s é g le t é t , n e m is s z ó lv a e z u tó b b i id ő s z a k v iz s g á l a t á n a k ó r i á s i
a n y a g ig é n y e s s é g é r ő l . E te k in t e tb e n m in d e n tö r t é n e t i h e ly n é v k u ta tó v a ló s á g o s
b ib l i a k é n t k e z e l i G Y Ö R F F Y G Y Ö R G Y Á rp á d - k o r i t ö r t é n e t i f ó ld r a j z á n a k h á r o m
m e g b e c s ü lh e t e t l e n é r t é k ű k ö te t é t . U g y a n a k k o r r e n d k ív ü l b é n í tó a n h a t a
f e l t e h e tő e n h á r o m to v á b b i k ö te t h i á n y a , k é s e d e lm e .
l É p p e n a m e g le v ő k ö te t e k
p ó to lh a t a t l a n , e g y é n i k u ta tó m u n k á v a l f e lg y ű j th e t e t l e n a n y a g a f ig y e lm e z te t a r r a ,
h o g y b á r h o v á i s n y ú ln á n k a k o r s z a k h e ly n é v i t e m a t ik á j á n a k m u n k á lá s á b a n :
a k á r á l t a l á n o s a b b h e ly n é v tö r t é n e t i , t i p o ló g ia i , k r o n o ló g ia i é r d e k ű té m á r ó l
l e g y e n s z ó , a k á r a tö r t é n e t i M a g y a r o r s z á g b á rm e ly t e r ü l e t é n e k k o r a i h e ly n é v i
p r o b le m a t ik á j á t a k a r n ó k f e l f e d n i , a h i á n y z ó k ö te t e k f e l e m á s s á , m e n n y i s é g i é s
m in ő s é g i s z e m p o n tb ó l b i z o n y ta l a n , h i á n y o s a l a p a n y a g ú v á te s z ik a v iz s g á l a to t .
N e m e g y n é v ta n o s k o l l é g á t i s m e r e k - m a g a m a t i s b e l e é r tv e - , a k i h o s s z ú id ő
ó ta v á r j a , m ik o r tu d n á a m a g a k u ta t á s i t e r v e i , t e m a t ik á j a é r d e k é b e n b i r to k b a
v e n n i a t e l j e s Á r p á d - k o r i a n y a g o t . P e r s z e e m e l l e t t n y o m a s z tó a n h a t k é s ő b b i
k o r o k m a i n é v ta n i ig é n y e k s z e r in t i h e ly n é v i a d a tb á z i s á n a k h iá n y a , p é ld á u l
C S Á N K I D E Z S Ö t ö r t é n e t i f ó ld r a j z á n a k n a g y m é r t é k ű e la v u l t s á g a i s , h i s z e n
n a g y o b b ig é n y ű n é v é le t t a n i , t ö r t é n e t i t i p o ló g ia i , k r o n o ló g ia i é r d e k ű
v iz s g á l a to k b a c s a k n a g y o b b id ő tá v l a to k h e ly n é v a n y a g á n a k f e lh a s z n á l á s á v a l ,
b e v o n á s á v a l l e h e t b e l e k e z d e n i . A z Á r p á d - k o r i h e ly n é v a n y a g k ö z z é t é t e l é n e k
f é lb e n le v é s e m é g i s a z é r t f á jd a lm a s a b b , m e r t a h e ly n e v e k tö r t é n e t i t a n u l s á g a i t
l e g in k á b b ig é n y lő k o r s z a k k u ta t á s a i t r e k e s z t i e l . A m a g y a r tö r t é n e t i
h e ly n é v k u ta t á s n a k s p e r s z e e z e n k e r e s z tü l a m a g y a r n y e lv tu d o m á n y n a k é s
tö r t é n e t tu d o m á n y n a k i s e m in e n s é r d e k e v o ln a , h o g y a z a k a d á ly o k e
v o n a tk o z á s b a n m in é l g y o r s a b b a n e lh á r u lh a s s a n a k .
4 . A k o r a i m a g y a r h e ly n é v a n y a g f e l t á r á s á n a k té m á já v a l t a l á n
l e g k ö z v e t l e n e b b ü l f ü g g ö s s z e n é h á n y o ly a n f i l o ló g ia i k é r d é s , a m e ly m in te g y
a la p f e l t é t e l e a z e g y e s n é v f o rm u lá k b a n , n é v t íp u s o k b a n v a ló e l ig a z o d á s n a k , a z
e z e k b ő l l e v o n h a tó tö r t é n e t i k ö v e tk e z t e t é s e k h e z v e z e tő t e l j e s e b b , b i z to s a b b
k i in d u lá s n a k .
I t t c s a k f u tó l a g u ta lh a to k e l s ő p i l l a n t á s r a t a l á n j e l e n t é k t e l e n h o r d e r e jű n e k
lá t s z ó o ly a n k é r d é s e k r e , m in t a l a t i n n y e lv ű s z ö v e g e k b e te l j e s e n l a t i n v a g y a m i
m é g jó v a l g y a k o r ib b : f e l e m á s m a g y a r - l a t i n s z e r k e z e t e s f o rm á b a n b e á g y a z o t t
m a g y a r h e ly n e v e k n e k ( p l . : A n o n y m u s : i n t e r T h y s c i a m e t B u d r u g , a q u a s c a l i d a s
s u p e r i o r e s , i l l . l u t u m Z e r e p , s i / u a T u r s o c s tb . ) , v a g y a z a l i a s - s a l , a l i o
n o m i n e - v e l s tb . k a p c s o l t i g e n s ű r ű e lő f o r d u lá s ú k e t tő s n é v a la k o k n a k ( p l . :
1 3 2 6 / 1 2 8 8 : e h e t s i v e O r o z l a n k u : G Y Ö R F F Y I I , 3 9 8 ; 1 3 2 4 : F e l h a r i p a n q u e n u n c
1 S z e r e n c s é r e id ő k ö z b e n le g a l á b b a IV . k ö te t n y o m d a i m u n k á la t a i v i s z o n y la g e lő r e h a l a d o t t
á l l a p o tb a k e r ü l t e k .
Z e n th d e m e te r n u n c u p a tu r : u o . 5 0 9 ; 1 2 3 7 -4 0 : H ym u d q u e a l io n o m in e N e lka
d ic i tu r : u o . 6 1 1 ; 1 3 4 2 : H a c h a k a l io vo c a b u lo H u n ty : G Y Ö R F F Y I l l , 9 7 ; s tb .) ,
i l le tő le g a z u tó b b ia k k a l ro k o n ism é t lő d ő n é v v á l ta k o z ta tá s ú , d e a z o n o s
o b je k tu m o k ra v o n a tk o z ó h e ly n é v fo rm á k n a k (p l . 1 3 2 1 : G a ls a , 1 3 2 7 : K a ls a a l io
n o m in e I n g o w , 1 3 2 7 /1 3 3 7 : I n g o u , 1 3 3 2 : K a ls a s tb . : G Y Ö R F F Y 1 ,1 0 1 ; - X I I I . s z .
k . : L o m p e r t , 1 2 4 7 /1 2 7 1 : L u p r e c h za za , 1 2 8 4 : B e r e g za za , 1 2 9 9 : L u p r e t Z a za ,
1 3 0 8 : Z a z , 1 3 3 7 : B e r e g za za , 1 3 3 2 -7 : L em p e r t Z a za s tb . : u o . 5 3 2 ; s tb .) a z ü g y e i ,
m e ly e k a l ig k a p ta k m é g s a já t m iv o l tu k , t íp u s u k b e ls ő v is z o n y a i t i l le tő b e h a tó b b
v iz s g á la to t , é r té k e lé s t . P e d ig a z id e v á g ó p ro b lém á k e lem z é s e n em ö n c é lú
n é v ta n i p r e c íz k e d é s , h is z e n m in d e g y ik k é rd é s k ö rn e k n a g y o n is m e g v a n a
h e ly n e v e k é le t ta n á ra , t ip o ló g iá já r a , k ro n o ló g iá já r a é s a z e z e k b ő l k ö v e tk e z ő
tö r té n e t i ta n u ls á g o k ra k ih a tó je le n tő s é g e . H o g y p é ld á u l e g y g e n i t iv u s o s v i l l a
P e t r i v a g y " n om in a t iv u s o s " v i l l a P e tu r s z e rk e z e t m ö g ö t t m a g y a r P é te r , P e tő ,
P e t r i , P é te r / a lv a , P e tő /a lv a s tb . v a g y é p p e n P e t r o va c , P e t r o vc e , P e t r o vo s e lo
s tb . n é v fo rm á k á l la n a k -e , a z a h e ly n é v i é r té k s z em p o n t já b ó l é p p e n n em
m in d e g y , b á rm e ly ik t íp u s f a j tá n a k le h e t m á s -m á s k ö v e tk e zm é n y e a te le p ü lé s i
id ő re , b i r to k lá s r a , n y e lv i é s e tn ik a i je l le g re s tb . s tb . n é z v e . E re d m é n y re i t t c s a k
a t íp u s o k e g y ü t te s , ö s s z e h a s o n l í tó v iz s g á la tá n a k e lő z e te s e lv é g z é s e é s a z e g y e s
e s e te k re v a ló a lk a lm a z á s a v e z e th e t .
A K á rp á t-m e d e n c e jo b b á ra n em z e t is é g i v id é k e in g y a k ra n em lí te n e k a z
o k le v e le k o ly a n id e g e n n y e lv i v a g y ism e re t le n e t im o n ú h e ly n e v e k e t ,
am e ly e k n e k tö b b s z ö r -k e v e s e b b s z e r k ö z é p k o r i m a g y a r n y e lv i a la k ja i , m e g fe le lő i
is f e l tű n n e k : 1 3 1 1 /1 3 1 4 : P e t le n d o r J , 1 3 2 8 : N e p p u n d o r p h , 1 3 3 1 : E p e n d o r p h ,
1 3 3 4 : E p e m e ze w (G Y Ö R F F Y 1 ,5 6 1 ) ; 1 3 4 6 : Yzw a r , 1 3 4 6 : W y zw a r (G Y Ö R F F Y I I ,
4 8 5 ) ; 1 4 3 7 : W y r o w zk a w a z, 1 4 7 6 : W y h r o w c z, 1 4 7 6 : W e r /a lu a (H E L L E R -
N E H R IN G 1 , 2 0 4 ) ; s tb . H o g y i t t m i ly e n e s e te k b e n le h e t e g y k o r i é lő n y e lv i
m a g y a r n é v a la k o k k a l s z ám o ln i , k ö v e tk e z é s k é p p e n m a g y a r n y e lv i - e tn ik a i
k ö rn y e z e t n é v h a s z n á la tá t is fö l te n n i , v a g y m e n n y ir e s z a b a d c s a k a k ö z é p k o r i
m a g y a r h iv a ta lo s í r á s b e l is é g , o k le v e le s g y a k o r la t m a g y a r n é v a la k í tá s i
e l já r á s a iv a l : f o rd í tá s a iv a l , n é p e t im o ló g iá iv a l , m e s te r s é g e s m a g y a r í tó
e l já r á s a iv a l s z ám o ln i , a z s o k s z o r ig e n fo g a s k é rd é s . M in d e n e s e t r e n em le h e t a
p ro b lém á t ú g y s z ő n y e g a lá s ö p ö rn i , h o g y e n e v e k n é p e s s é g tö r té n e t i
s z em p o n tb ó l m in d ig s p o n tá n n y e lv is é g ű m a g y a r h e ly n e v e k k e l v o ln á n a k
e g y é r té k ű e k .
G e s z tá in k , k ró n ik á in k h e ly n é v a n y a g a n y e lv i le g jó r é s z t e lé g g é m e g b íz h a tó ,
m é g a la t in fo rm u lá k m ö g ö t t is tö b b n y ir e h i te le s m a g y a r a la k u la to k á l la n a k ; p l . :
A n o n ym u s : iu x ta p a r u o s m o n te s , v ö . 1 3 2 1 : A p r o h a lm h a za (G Y Ö R F F Y 1 , 5 0 2 ) ;
K é z a i : A lb a n a c iv i t a s , v ö . T A .: / e h e r u u a r u s tb . C s a k a z a b a j , h o g y
g e s z ta í ró in k , k ró n ik á s a in k h e ly n e v e i ig e n n a g y h á n y a d u k b a n n em
v o n a tk o z ta th a tó k a z á l ta lu k e s em é n y i le g le í r t k o ra i id ő k re . E n e v e k
fe lh a s z n á lá s a k ro n o ló g ia i te k in te tb e n ig e n n a g y ó v a to s s á g ra in t , p é ld á u l h i te le s
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h o n fo g la lá s k o r i v a g y a k á r X . s z á z a d i h e ly n é v k é n t v a ló b e á l l í tá s u k e g y e n e s e n
m e g té v e s z tő le h e t .
5 . H o g y k o ra i s z á z a d a i n k h e ly n é v a n y a g a m it v a l lh a t a K á rp á t-m e d e n c e
n é p e s s é g i é s te le p ü lé s i v is z o n y a iró l , a n n a k d ö n tő e lő fe l té te le a z e g y e s
h e ly n e v e k n e k e lv i é s m ó d s z e rb e l i s z em p o n tb ó l k ifo g á s ta la n , s z ig o rú a n k r i t ik a i
s z em lé le tű m a g y a rá z a ta . E k ö v e te lm é n y b a n á l is n a k lá ts z ó h a n g o z ta tá s a
s z á n d é k o l ta n k a p ré s z em rő l k ü lö n le g e s k iem e lé s t , tu d n i i l l ik m e g g y ő z ő d é s em ,
h o g y a z a re n g e te g h ib á s , k r i t ik á t la n , n a p ja in k n é v tu d om á n y i s z in t jé t m e s s z e
a lu lm ú ló n é vm a g y a rá z a t , m e ly e t n é v tu d om á n y u n k n a g y o b b ré s z b e n a m ú lt
ö rö k s é g e k é n t s ú ly o s b a l la s z tk é n t h u rc o l m a g á v a l , k is e b b ré s z b e n m é g m a is
ú jr a te rm e l v a g y le g a lá b b is m é rv a d ó je l le g g e l te r je s z t , a té v e s tö r té n e t i
s z em p o n tú k ö v e tk e z te té s e k m e le g á g y a , é s e g y ú t ta l a to v á b b i f e j lő d é s
k e ré k k ö tő jé v é is v á lh a t .
A h e ly n é v i m a g y a rá z a t d o lg a tá g a n é r te lm e z e n d ő . N em sz ű k í th e tő le a z
e t im o n , a p u s z ta n y e lv i e re d e t k é rd é s é re , m é g h a a z k i in d u ló , k ö z p o n t i e lem e is .
P e r s z e a s z ű k e b b é r te lem b e n v e t t n y e lv é s z e t i m a g y a rá z a t is tö b b re n d b e l i
a lá tám a s z tá s t k ív á n a z o lv a s a t tó I , h a n g a la k i m e g h a tá ro z á s tó I k e z d v e a
m o r fo ló g ia i p ro b lem a tik á n k e re s z tü l a s z em a n t ik a i t ip o ló g iá ig te r je d ő s z é le s
s k á lá b a n , m e ly e n s z ig o rú m ó d s z e re s s é g g e l v é g ig k e l l v e z e tn i a v iz s g á l t
n é v e lem e t . D e e g z a k ta b b n y e lv é s z e t i ta r to z é k a in k ív ü l a m a g y a rá z a t
k é rd é s k ö ré b e s o ro l m é g a n é v é le t ta n m e g a n n y i k is e b b -n a g y o b b ré s z le g e ,
c e n tru m á b a n a z e g y e s n é v k a te g ó r iá k s o k ré tű v is z o n y á v a l . N a g y o n fo n to s v o ln a ,
h a tu d a to s u lh a tn a , h o g y a n é vm a g y a rá z a t - i t t n em ré s z le te z h e tő s z ám o s o k
m ia t t - á l ta lá b a n n e h e z e b b , k é n y e s e b b fe la d a t , m in t a k ö z s z a v a k é , tö b b b e n n e
a z e ls ő s o rb a n m ó d s z e r ta n i h ib á z á s le h e tő s é g e ; s ta lá n n em is m in d e n n e k
e l le n tm o n d á s a k é n t , a k ö z s z a v a k e re d e tb e l i f e j te g e té s é n é l is jo b b a n k i v a n té v e a
n é v ta n k o r s z e rű b b e l já r á s a i t n em k e l lő e n ism e rő v a g y é p p e n la ik u s m a g y a rá z ó k
p ró b á lk o z á s a in a k . A n é vm a g y a rá z a t n e h é z s é g e i , e lc s ú s z á s i v e s z é ly e i o k o z z á k ,
h o g y a v a ló s á g b a n s o k k a l tö b b a jó l n em , v a g y le g a lá b b is b iz o n y o s
v a ló s z ín ű s é g g e l n em m a g y a rá z h a tó , ism e re t le n e re d e tű fö ld ra jz i n e v ü n k , m in t
am e n n y i i ly e n k ö z s z ó i á l lo m á n y u n k b a n ta lá lh a tó . N em k e l l b iz o n y g a tn i , h o g y
e z n em a n é v tu d om á n y h ib á ja ; a h ib a a z , h a e z t a k ö rü lm é n y t n em lá t ju k b e .
H o g y n é v tu d om á n y u n k a t h ib á s , e la v u l t , b iz o n y ta la n m a g y a rá z a to k
te h e r té te le m e g le h e tő s e n n a g y s ú l ly a l n y om ja , a b b a n p e r s z e e ls ő s o rb a n a
n y e lv tu d om á n y fe le lő s . A m a g y a r n é v ta n h á rom a la p p i l lé r e k ö z ü l m é g
le g in k á b b a s z la v is z t ik a o ld a lá ró l v a n n a k re n d b e n a d o lg o k , a h u n g a ro ló g ia é s a
tu rk o ló g ia f ro n t já n ro s s z a b b a h e ly z e t . E n n e k s a já to s tu d om á n y tö r té n e t i o k a iró l
n in c s i t t té r s z ó ln i , c s u p á n a r ra u ta ln é k , h o g y é p p e n le g k o rá b b i
h e ly n é v a n y a g u n k - fő k é n t s z em é ly n é v b ő l le t t v a g y le n n i v é l t h e ly n é v a n y a g u n k
- n a g y o n s o k fo n to s e lem é n e k m a g y a rá z a tá t s o k - s o k é v t iz e d p o ra le p i , o ly a n
id ő k b ő l v a ló , am ik o r a n é v ta n fo r r á s a n y a g a , e lv e i , m e to d ik á ja , tö re k v é s i i r á n y a i
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m a g á tó l é r t e tő d ő e n - é s n e m fö l t é t l e n ü l s o k é r d e m e s m ű v e lő je h ib á já b ó l -
m á s o k , k e z d e t l e g e s e b b e k v o l t a k , m in t a m a k ív á n a lm a i , é s e h h e z a té n y h e z
m é r h e tő é r t é k r e n d jü k z ö m e is , t i s z t e l e t a z id ő tá l ló k iv é te l e k n e k . A v e s z é ly o t t
k e z d ő d ik , p o n to s a b b a n o t t v é g z ő d ik , h o g y a v é r e s to r k ú n é v m a g y a r á z a to k
h o s s z ú s o r a v é s z e l t e á t a z id ő k e t - r é s z b e n a m a g y a r n é v ta n m ű v e lé s é n e k n e m
é p p e n k e d v e z ő id ő k e t i s - , é s k ö s z ö n v i s s z a a k á r m a i m ű v e k b e n , k ü lö n f é le
e lm é le te k k i in d u ló , b iz o n y í tó a n y a g a k é n t .
P é ld á k h o s s z ú s o r á t l e h e tn e m in d e r r e f e lh o z n i . H a d d e m l í t s e k m e g a z o n b a n
c s u p á n e g y e t . S z á z a d u n k e l s ő f e lé b e n g o m b a m ó d r a s z a p o r o d ta k e l a z o k a
h e ly n é v e t im o n o k , a m e ly e k r é s z b e n m é g a h o n f o g la l á s e lő t t r ő l , r é s z b e n a k o r a i
Á r p á d - k o r b ó l tö r ö k n y e lv i h e ly n é v - s z u b s z t r á tu m o t ig y e k e z te k b iz o n y í t a n i a
m a g y a r n y e lv te r ü le t to p o n o m a s z t ik á já b a n . H o g y a k o r a i m a g y a r b a n n in c s
v a ló s z ín ű s í th e tő tö r ö k e r e d e tű h e ly n é v , a r r a m á r K N IE Z S A IS T V Á N rá m u ta to t t
( S z t . I s tv á n -E m l . 4 3 5 ) , s a z id e u ta ló s o r o z a to s n é v f e j t é s e k h ib á s v o l t á t a m a i
n y e lv é s z e t é s n é v ta n s z in t j é n c s a k m e g e r ő s í t e n i l e h e t . A té v e s a la p o k r a é p ü l t
k ö v e tk e z te t é s e k a z o n b a n m é g i s m a k a c s u l t a r t j á k m a g u k a t , n e m e g y s z e r m á r o t t
e l c s ú s z v a , h o g y a z e s e t l e g v a ló b a n tö r ö k s z e m é ly n é v i ( tö r z s n é v i , n é p n é v i s tb . )
a l a p ú e t im o n m é g n e m je le n t i e g y b e n tö r ö k e r e d e tű h e ly n é v a d á s h e ly n é v i
b iz o n y s á g á t i s ( p l . Balmaz, Tas, Törtel, Üllő s tb . ) .
6. A fé l r e s ik lo t t h e ly n é v m a g y a r á z a to k e g y ik g y ű j tő te r ü le t e s e g y ú t t a l a
m a g y a r s á g k o r a i t e l e p ü lé s - é s n é p e s s é g tö r t é n e té b e n ta r t a lm á n á l f o g v a s z in te
k u lc s k é r d é s n e k b iz o n y u ló p r o b lé m a k ö r e a s z e m é ly n e v e k é s a h e ly n e v e k
v i s z o n y a .
H o g y k é p z ő k v a g y ö s s z e té t e l i u tó ta g o k h o z z á a d á s á v a l b á rm e ly ik f ő
n é v k a te g ó r i a á tm e h e t é s ó r i á s i s z á m b a n á t i s m e g y a m á s ik b a ( s z e m é ly n é v b ő l
h e ly n é v : Miháld, Mihályi, Mihály/alva, Mihályháza s tb . ; h e ly n é v b ő l
s z e m é ly n é v : c s a k - i - v e l : Mándi, Jászai s tb . ) , a b b a n s o h a s e m v o l t s e m m i k é t s é g .
A s z u f f ix u m v a g y u tó ta g n é lk ü l i a l a p a la k b a n v a ló v á l t á s d o lg á b a n v i s z o n t m á s
a h e ly z e t : a m a g y a r h e ly n é v k u ta t á s b a n v i s z o n y la g r é g ó ta s z in te d o g m á v á
m e r e v e d e t t , h o g y e v i s z o n y la tb a n c s a k a s z e m é ly n é v b ő l h e ly n é v v é v á lá s a
s z a b á ly o s , f o r d í to t t ú t l é n y e g é b e n n in c s ( t e h á t p l . Tarcai s z n . > Tarcai h n . l e h e t ,
Tarcai h n . > Tarcai s z n . a z o n b a n n e m ) . E f e l f o g á s k ia l a k u lá s á t l e g a lá b b h á r o m
fo r r á s t á p lá l t a . M in d e n e k e lő t t a z , h o g y a p u s z ta s z e m é ly n é v b ő l h e ly n é v v é v á lá s
s p e c iá l i s m a g y a r s a já to s s á g , k ö r n y e z e tü n k n y e lv e ib e n i sm e r e t l e n ( e z u g y a n
c s a k a s z lá v r a é s a g e rm á n r a é r v é n y e s á l t a l á b a n , a z ú j l a t in r a n e m , d e a
K á r p á t -m e d e n c e r o m á n n é v a n y a g á n a k v i s z o n y la g k é s e i v o l t a m ia t t n á lu n k e z
n e m z a v a r ó té n y e z ő ) . T o v á b b á : a m a g y a r tö r t é n e t i n é v k u ta t á s ú g y s z ó lv á n
A n o n y m u s n a k a z e m lő in c s e p e r e d e t t f e l , f ö l t é t l e n ü l h ív é n s z a v a in a k
h i t e l e s s é g é b e n s a jó ö r e g P . m e s te r tu d v a le v ő le g c s a k a s z e m é ly e k h e ly n é v a d ó
te v é k e n y s é g é t e m le g e t t e , m é g p e d ig n a g y b ő s é g b e n ( p e r s z e , h i s z e n h e ly n e v e i
a d v a v o l t a k , s k ö l tö t t s z e m é ly e i k r o n o ló g ia i h i t e l e s í t é s é b e n n é v a n y a g r a v o l t
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s z ü k s é g e ) . V é g ü l : m in t m á r u ta l ta m r á , a h e ly n é v a d á s s z em a n t ik a i a la p ja i
s o k k a l k ö tö t te b b e k , s z ű k e b b e k , m in t a s z em é ly n é v a d á s é i ; e z é r t h a a s o k ,
h e ly n é v k é n t m e g f e j th e te t l e n n é v r e a s z em é ly n é v i e r e d e te t r á le h e te t t m o n d a n i -
m iv e lh o g y e s e t le g i ly e n s z em é ly n é v is k im u ta th a tó v o l t - , a n é v e r e d e t
k é r d é s é n e k m e g o ld á s a m in d já r t jó v a l k ö n n y e b b é is v á l t . E z a , , f o g á s " a k k o r i s
lá t s z a tm e g o ld á s t h o z o t t , h a m a g á n a k a s z em é ly n é v n e k a z e t im o n ja s em v o l t
t i s z tá z h a tó ; 1 . p l . 1 2 9 3 : Bayna (G Y Ö R F F Y I I , 2 2 4 ) , m a Bajna E s z te r g o m m . (
Bajna s z n . ( 1 3 1 1 : Boyna (M E S . I I , 6 5 1 ) i sm e r e t le n e r e d e tű , e lő zm é n y e a
h e ly n é v is le h e t ) .
A d o g m a a z o n b a n b iz o n y o s a n h ib á s : n y e lv ü n k b e n s z em é ly n e v e k m in d e n
ism e r t n y e lv tö r té n e t i id ő b e n k e le tk e z h e t te k h e ly n é v b ő l s z u f f ix u m n é lk ü l i s , s ő t
e n n e k a f e j lő d é s i m ó d n a k is e lé g n a g y v o l t a p r o d u k t iv i tá s a . E p ro b lé m á n a k
ig e n n a g y a h o rd e r e je Á rp á d -k o r i h e ly n é v a n y a g u n k te le p ü lé s - é s
n é p e s s é g tö r té n e t i v a l lo m á s a s z em p o n t já b ó l . K ö v e tk e zm é n y e k é n t te r je d te k e l
p é ld á u l o ly a n tö b b m in t v i ta th a tó f e l f o g á s o k , h o g y s z em é ly n e v e k k e l
m o r f o ló g ia i la g e g y e z ő h e ly n e v e in k m in d ig k o rb a n m e g e lő z ő , s ő t n a g y o n k o r a i
s z em é ly e k lé té t ig a z o ln á k ; h o g y a z e f f é le h e ly n e v e k a s z em é ly e k , s ő t
u g y a n a z o n s z em é ly h e ly tö r té n e t i s z e r e p é r e p o n to s a n r á v a l la n á n a k (m o n d ju k
Décs, Décse s tb . h e ly n e v e in k m ö g ö t t k ö z v e t le n ü l Géza f e je d e le m á l l ) ; h o g y
m e g y e n e v e k k é le t t v ám e v e in k m in te g y f e lé r e ig a z v o ln a e l s ő i s p á n ju k
s z em é ly é n e k é s n e v é n e k n é v a d ó s z e r e p e ( p l . Baranya m e g y e é s Baranya v á r ( *
Baranya i s p á n ) s tb . E s e te n k é n t te rm é s z e te s e n m in d e z e n k ö v e tk e z te té s e k
m in d e g y ik e v a ló s le h e t , c s a k a z e lv i a la p b ó l k i in d u ló tö m e g e s í té s , s a b lo n ,
tú lz á s v i ta th a tó , i l l e tő le g k é ts é g e k e t é b r e s z tő . N em is s z ó lv a a r r ó l , h o g y p é ld á u l
a le g tö b b f e l te t t i s p á n n é v > v ám é v (> m e g y e n é v ) f e j lő d é s e s e té b e n m in d a
tö r té n e t i , m in d a f i lo ló g ia i ig a z o lá s h iá n y z ik ; p l . Bihar v a ló s z ín ű le g h o n fo g la lá s
e lő t t i f ó ld v á r a v is e lh e t te m á r e z t a z i sm e r e t le n e r e d e tű n e v e t , v a g y n e ta lá n tá n
s z em é ly n é v i e r e d e t e s e té n i ly e n n e v ű s z em é ly is é lh e te t t m á r a z i s p á n s á g
in té z m é n y e e lő t t i s .
7 . Á rp á d -k o r i n é p - é s te le p ü lé s tö r té n e tü n k n e k e g y m á s ik n a g y o n k r i t ik u s
k é r d é s e a tö r z s n e v e k b ő l le t t h e ly s é g n e v e k ü g y e . I t t s o k e g y é b r é s z le t m e l le t t
h á r o m a la p v e tő e l le n tm o n d á s k ü lö n ö s e n s z em b e tű n ő é s a m a g y a r s á g k o r a i
n é p e s s é g tö r té n e te s z em p o n t já b ó l i s f e lo ld á s r a v á r ó .
A z e g y ik a z , h o g y b iz o n y o s je le k a m a g y a r tö r z s s z e r v e z e tn e k e g y f e lő l k o r a i
id ő b e l i é s tá r s a d a lm i e l r e k e d é s é r e , m á s f e lő l s z é le s k ö rű é s h u z am o s a b b n é p i
i sm e r e té r e u ta ln a k . N em c s a k g e s z tá in k é s k r ó n ik á in k h a l lg a tn a k m é ly e n ró lu k ,
h a n em n é p e k e t , n é p r é s z e k e t , t e le p ü lé s - é s b i r to k lá s i v i s z o n y o k a t o ly g y a k r a n
em le g e tő o k le v e le ik b e n s in c s r ó lu k s z ó s o h a s em . T o v á b b á n em le t te k b e lő lü k
s z em é ly n e v e k , n em z e ts é g n e v e k (n é h á n y id e v o n a tk o z ó e l le n k e z ő a d a t a n a g y
s z ám o k tö r v é n y e i s z e r in t n é v ta n i la g te l je s e n é r d e k te le n ) . U g y a n a k k o r s o k s z á z
h e ly n é v n e k v á l ta k s z é le s te r ü le te k e n n é v a d ó iv á , a m i m a g y a r k ö rn y e z e te ik n é p i
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t u d a tá b a n a g y o n je l l e m z ő je g y k é n t , m é ly e n b e iv ó d ó s a já to s s á g u k a t , i l l e tő le g
a n n a k v i l á g o s a n tu d a to s u ló k ü lö n b s é g e i t i s j e l z i , é s h u z a m o s a b b k e le tk e z é s i
f o ly a m a tu k a t , k r o n o ló g iá ju k a t s e j t e t i .
A m á s o d ik e l l e n tm o n d á s , h o g y e n é v t íp u s e l t e r j e d é s é b e n e lé g g é é le s
f ó ld r a jz i c e z ú r a v a n . A S z a tm á r -B ih a r -Z a r á n d n y u g a t i r é s z e in e k v o n a lá n á l -
o t t é r d e k e s e n é p p e n n a g y o n m e g s ű r ű s ö d v e - n e m ig e n h a to l k e le te b b r e ( a z
i sm e r t e r d é ly i k é t - h á r o m b iz o n y o s a b b a d a t e v o n a tk o z á s b a n m e g in t s z in te n u l l a
é r t é k ű té n y e z ő ) .
A h a rm a d ik e l l e n tm o n d á s - a m e ly m é g a z e l s ő k é n t e m l í t e t t e l i s k ü lö n le g e s
p á r h u z a m b a á l l í th a tó - , h o g y a h o z z á ju k k a p c s o ló d ó n é v a d á s k e le tk e z é s i
id e jü k r e n é z v e te r ü le t i - t e l e p ü lé s i j e l l e g ű m a g y a r tö r z s i t a g o ló d á s t k é t o ld a l r ó l
s e m ig a z o l . E g y f e lő l - E r d é ly k iv é te lé v e l - l é n y e g é b e n a m a g y a r n é v te r ü le t
m in d e n r é s z é n m in d e g y ik tö r z s n e v e f e l tű n ik h e ly n é v k é n t , jó l ö s s z e k e v e r e d v e (
a k i s e b b f o l t s z e r ű h iá n y o k in k á b b v é le t l e n s z e r ű e k ) ; m á s f e lő l k ö m y e z e te ik
v e lü k k a p c s o la to s n é v a d á s i e l j á r á s a te l j e s e n e g y s é g e s , s a já t tö r z s i m iv o l tu k r a ,
i l l e tő le g tö r z s e k k ö z t i v i s z o n y la to k r a u ta ló k ü lö n s z e m lé le tű n y e lv i , n y e lv já r á s i
j e g y e k e t e g y á l t a l á n n e m m u ta t .
E z e k r e a z e l l e n tm o n d á s o k r a k ü lö n - k ü lö n i s tö b b é r d e k e s , e lm é s m a g y a r á z a t
s z ü le te t t m á r , a n é lk ü l , h o g y a m e g n y u g ta tó m e g o ld á s t m a g u k b a n h o r d o z n á k .
A m i p e d ig e té m á h o z c s a t l a k o z ó a n a z ú g y n e v e z e t t " v é l t " tö r z s n e v e k (Ladány,
Berény, Tárkány s tb . ) k é r d é s é t i l l e t i , a z id e v á g ó , k a b a r o k r a , s z é k e ly e k r e s tb .
c é lz ó u ta lá s o k a l ig h a te k in th e tő k tö b b n e k - n y e lv é s z e t i l e g , n é v ta n i l a g
m in d e n k é p p e n b iz o n y ta la n - h ip o té z i s e k n é l . Í g y Á rp á d - k o r i t e l e p ü lé s i é s
e g y ú t t a l n é p i , t á r s a d a lm i tö r t é n e tü n k n e k e z a k é t s é g k ív ü l f o n to s k é r d é s e
n é z e te m s z e r in t m é g m in d ig m e g o ld á s r a v á r .
8 . M in d a s z e m é ly n é v b ő l , m in d a tö r z s n é v b ő l l e t t h e ly n e v e k k é r d é s e
tu la jd o n k é p p e n a h e ly n é v t ip o ló g ia p r o b le m a t ik á já t id é z i f ó l . B iz o n y o s , h o g y a
m á r le g tö b b n y i r e K n ie z s á tó l jó l k iv á la s z to t t h e ly n é v t íp u s o k a k o r a i m a g y a r
te l e p ü lé s s z e r k e z e t k ia la k u lá s á n a k , i l l e tő le g a m a g y a r n y e lv te r ü le t f o k o z a to s
k i t e r j e s z k e d é s é n e k a m e g h a tá r o z á s á b a n n a g y o n f o n to s s z e r e p e t tö l th e tn e k b e .
Í g y v a n e z m é g a k k o r i s , h a a z e g y e s t íp u s o k n a k s e m a z in d u lá s a , s e m
le z á r ó d á s a p o n to s a b b a n n e m k ro n o lo g iz á lh a tó , a n n á l i s in k á b b , m e r t é p p e n a
le g k o r á b b ia k k e z d e te ih e z a z Á rp á d - k o r e l s ő f e lé b e n a z a d a to lh a tó h e ly n e v e k
n a g y m é r té k ű h iá n y a n e m n y ú j t k e l lő f o g ó d z ó k a t , a t íp u s o k k e le tk e z é s é n e k
v é g s ő s z a k a s z á t p e d ig a z a n a ló g iá s ú j r a t e r e m tő d é s f o ly to n o s a n a d o t t l e h e tő s é g e
te s z i s z in te m e g h a tá r o z h a ta t l a n n á . A m e l le t t e g y e s m o r f o ló g ia i j e l l e g ű
t íp u s o k o n - íg y a z - i é s -d k é p z ő s h e ly n e v e k e n (Apáti, Segesd s tb . ) , v a la m in t
e g y e s b i r to k o s s z e r k e z e te k te le p ü lé s je lö lő u tó ta g ja in (-Jalva, -háza, -telke, -laka
s tb . ) a k o r je l z ő e le m e k n e k s o k s z o r c s a k m á s o d la g o s , u tó la g o s m e g je le n é s e é s e
m e g je le n é s e lh ú z ó d á s a i s z a v a r ó té n y e z ő n e k b iz o n y u l , s ő t e l s ő s o r b a n a -d,
k i s e b b r é s z b e n a z -i k é p z ő c s a t l a k o z á s á n a k tő t a n i é s h a n g ta n i f t i g g ő s é g e i i s
k e r e s z t e z ik a k r o n o ló g i a i s z e m p o n to k a t .
Í g y a z e g y e s h e ly n é v t íp u s o k e g y r é s z t i n k á b b c s a k v i r á g k o r u k a t j e l z ő
m iv o l tu k b a n , m á s r é s z t j o b b á r a c s a k n y a l á b o s a n , e g y m á s t ig a z o lv a s z o lg á l t a tn a k
k r o n o ló g i a i f o g ó d z ó k a t e g y e s v id é k e k t e l e p ü l é s r a j z á h o z . S e g í t s é g ü k k e l
m in d e n e s e t r e a z Á r p á d - k o r k é t - h á r o m te l e p ü l é s i k o r s z a k a , i l l e t ő l e g a z a k k o r i
m a g y a r n y e lv t e r ü l e t k é t - h á r o m k i t e r j e d é s i s z a k a s z a n a g y v o n a l a k b a n
m e g h a t á r o z h a tó n a k l á t s z ik . A X I I . s z á z a d m á s o d ik f e l é b e n p é ld á u l e l é g g é jó l
k ö r v o n a l a z ó d ik e g y o ly a n h e ly s é g n é v i t í p u s v á l t á s , a m e ly - a z e g y e s t í p u s o k
t e l j e s k ö r ű a n y a g á n a k e g y b e g y ű j t é s é v e I é s t é r k é p r e v e t í t é s é v e I - n a g y o n f o n to s
é s t a l á n e l é g g é p o n to s a d a l é k o k a t n y ú j th a tn a a z e z id ő s z a k e lő t t i é s u t á n i
m a g y a r n y e lv ű n é p e s s é g t e r ü l e t i v i s z o n y a ih o z , i l l e t ő l e g t e r j e s z k e d é s i
i r á n y a ih o z , s e g y b e n é r d e k e s ö s s z e h a s o n l í t á s i l e h e tő s é g e t s z o lg á l t a tn a p é ld á u l
K n ie z s á n a k a S z e n t I s tv á n e m lé k k ö n y v b e n m e g r a j z o l t X I . s z á z a d i t e r ü l e t i
m a g y a r s á g k é p h e z .
Ú g y h i s z e m , v a n m é g n é h á n y o ly a n h e ly n é v t íp u s , a m e ly e l é g g é
m e g h a t á r o z ó k r o n o ló g i á t h o r d o z m a g á b a n , é s to v á b b i f i n o m í t á s i l e h e tő s é g e k r e
i s a lk a lm a s . C s a k e g y - k é t f u tó p é ld á v a l j e l e z n é m a b ő v í t é s e g y é b k é n t tö b b
t íp u s t i s m a g á b a n f o g l a lh a tó e s é ly e i t . I l y e n a m o r f o ló g i a i t í p u s o k k ö z ö t t p é ld á u l
a -gy h e ly n é v k é p z ő (Somogy, Egregy s tb . ) , a m e ly n e m a -d v á l to z a t a , h a n e m
a t tó l f ü g g e t l e n s z u f f i x u m , é s n a g y o n k o r a i - a -d-s n é v t íp u s t f ö l t é t l e n ü l
m e g e lő z ő - h e ly n é v a l a k u l á s i m ó d je l l e m z ő je . T ö m e g e s s é g é n é l é s a m a g y a r s á g
k o r a i t e l e p ü l é s v i s z o n y a i r a , t e r j e s z k e d é s é r e i s k ih a tó tö r t é n e t i a d a l é k o k k a l
s z o lg á lh a t a s z e m a n t ik a i h e ly n é v t íp u s o k b a i l l ő é s a m a g y a r g y e p ű r e n d s z e r h e z
k a p c s o ló d ó te rm in o ló g i a (kapu, les, őr, lövő, lövér, rejtek, szem, gyepű s tb . )
h e ly n é v i l e c s a p ó d á s a . T a g á n y i K á r o ly e g y k o r i ú t t ö r ő t a n u lm á n y á n á l (G y e p ü é s
g y e p ü e lv e : M N y . IX , 9 7 - 1 0 4 , 1 4 5 - 5 2 , 2 0 1 - 6 , 2 5 4 - 6 6 ) e k é r d é s r ő l m a m á r
s o k k a l t a n a g y o b b é s n é v t a n i l a g p o n to s a b b a n m e g h a t á r o z h a tó h e ly n é v a n y a g g a l
r e n d e lk e z ü n k , a m e ly e g y f e lő l s z é p e n k i r a j z o l e g y k o r a i b e l s ő v é d e lm i r e n d s z e r t
é s e g y m á s o d la g o s , j ó r é s z t a m a g y a r s á g t e r j e s z k e d é s é t i s k ö v e tő - j e l z ő " k ü l s ő "
r e n d s z e r t , m e ly n y u g a t f e l é k i s e b b t é r t á t f o g v a n y o m u l k i f e l é , d e ig e n h a t á r o z o t t
k o n tú r ú , d é l é s k e l e t f e l é u g y a n m é ly s é g b e n jó v a l i n k á b b ta g o l t é s s z é t t e r ü lő ,
á m je l l e g z e t e s c s o m ó p o n to k a t s z in t é n jó l k i r a j z o l .
